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Estudio sobre algunas especies del género
B athypo lypus (Cephalopoda: Octopoda)
halladas en las costas de Galicia*
por
GERMAN PÉREZ-GÁNDARAS """" o ÁNGEL GUERRA **
INTRODUCCIÓN
En el transcurso de las operaciones que dentro del plan de investi-
gación pesquera de la plataforma gallega realiza la Sección de pesque-
rías del Laboratorio de Vigo del Instituto de Investigaciones pesqueras,
aparecieron esporádicamente algunos ejemplares de un pequeño Octó-
podo de profundidad que, en un principio, presentó dificultades para su
clasificación. Aprovechando que en una de las últimas operaciones apa-
recieron once ejemplares, hemos emprendido el estudio sistemático d.e
este grupo, llegando a la conclusión de que se trata de un complejo de
especies del género Batlrypolyp¿¿s el cual no había sido citado en estas
costas anteriormente.
Con nuestro trabajo pretendemos contribuir a la clarificación de la
sistemática de este género que actualmente es muy confusa.
Por otra parte,la peculiar situación de las costas de Galicia como la
zona fronteriza entre las áreas de distribución de dos especies de este
género: B. arcticus y B. sponsalls, aumenta el interés de nuestras mues-
tras.
* Recibido el 8 de julio de 1977.
** Instituto de Investigaciones Pesqueras.
paña.
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MATERIAL Y METODOS
PnocsprNcr¡ DEL MATERTAL
En el presente trabajo se estudian 22 ejemplares del género Bathy-
polypus, cuya procedencia, así como otros datos sobre su captura, se
sintetizan en el cuadro 1.
MBrooorocfr
Se ha utilizado el método de los índices establecido por Ronson
(1929), el cual permite la comparación de ejemplares de tallas, sexos'
razas o especies diferentes. La mayoría de las medidas se dan en rela-
Frc. 1.-Posición de las estaciones.
ción con la longitud dorsal del manto; en otros casos, se indica la rela-
ción hallada en la parte inferior de los cuadros en que se constatan los
índices y las medidas.
Se ha procurado que los índices utilizados coincidan con los em-
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pleados por K. Wrnz (1954, 1955) y por B. Muus (1962), que también han
estudiado el género Bathypolypus.
Siempre que fue posible, los ejemplares fueron disecados observán-
dose fundamentalmente particularidades de las gónadas y del aparato
digestivo.
Las rádulas se han preparado según el método que describe R. Meuo-
ttsv (196ó, pp. ó8 y 69) y han sido dibujadas directamente por medio de
cámara clara a 20 y 40 aumentos.
En general, los índices merísticos pueden presentar variaciones de-
bidas a los métodos de conservación de los ejemplares.
Las abreviaturas utilizadas en los cuadros y a lo largo del trabajo
son las siguientes:
anchura
abertura paleal
brazos
cabeza
calamus o lacinia
cuello
diámetro
espermatóforo
gónada
grado de madurez sexual
glándula del oviducto
hectocotilo
huevo
longitud
longitud total
laminillas branquiales
laminillas copulatorias
lígula
manto
número de...
diámetro longitudinal del ojo
diámetro transversal del ojo
peso
pene
sifón
ventosa
zona libre
A:
AP:
B:
C:
Ca:
Cu:
D:
E:
G:
GM:
GO:
H:
h:
L:
LT:
lb:
lc:
li:
M:
N.o
OM:
Om:
P:
p:
S:
v:
ZI:
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Para mejor comprensión de las medidas empleadas describimos a
continuación algunas de ellas:
LM: longitud dorsal del manto, medido desde el centro de la línea
imaginaria que pasa por los cristalinos hasta el extremo dorsal
del cuerpo.
AC: ancho de la cabeza o distancia entre cristalinos.
Bl,82, 83 y 84: longitudes de los brazos dorsal, dorso-lateral, dorso-
ventral y ventral, respectivamente, todos ellos del lado izquier-
do, medidos por su cara ventral desde la primera ventosa hasta
el ápice. Cuando el brazo del lado izquierdo estaba en malas
condiciones se procedió a medir su correspondiente del lado
contrario.
Lli: longitud de la lígula, que corresponde a la distancia entre la úl-
tima ventosa del hectocotilo hasta el ápice del mismo.
A, B, C, D y E: medida de los sectores interbraquiales de la umbrela,
desde la unión de los brazos correspondientes hasta el punto
medio de la membrana en su zona externa. A corresponde al
sector dorsal y E al ventral.
GM: grado de madurez sexual o estimación del estado sexual de las
gónadas según la escala: I, inmaduros; II, en desarrollo; III,
maduros (huevos grandes en las hembras y espermatóforos en
los machos); y IV, postfreza.
P: peso, obtenido mediante una balanza METTLER P.1200.
POSICIÓN SISTEMÁTICA DEL GÉNERO 
"BATHYPOLYPUS"
La sistemática de los Octópodos, y en particular la de los de profun-
didad cuyas capturas son raras, es confusa. En la confusión no sóIo in-
fluye su escasez sino también las desviaciones que se producen en los
índices habitualmente utilizados, los cuales varían según eI sistema de
conservación de los ejemplares, Ia procedencia geográfica de los mismos
y otros factores. De esto se deduce que los caracteres más importantes,
para una buena clasificación de estos Octópodos, serán aquellos que
presenten el menor rango de variación, como la presencia o ausencia
de la bolsa de la tinta, la estructura de la rádula, la configuración de las
glándulas internas, la forma y el tamaño de huevos y espermatóforos,
etcétera; los cuales no son siempre fáciles de observar en los ejempla-
res con los que se cuenta, que se suelen clasificar acudiendo sobre todo a
los caracteres externos que presentan una gran variabilidad, como ya
se dijo.
El género Bathypolypas pertenece a la familia Octopodidae, y a la
l3
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subfamilia Bathypolypodinae creada prr iftÉ;tf # ióil. A esta subfa-
milia pertenece además el género Benthoctopus creado, como el anterior,
por Gnruer en 1921,. Ambos géneros contienen especies abisales cuyos
caracteres principales, según RorsoN (1927, 1932), son los siguientes:
1.o Carencia de bolsa de la tinta.
2.o Ausencia o reducción del buche.
3.' Reducción de las branquias.
4." Membrana interbraquial bien desarrollada.
5.o Reducción de la rádula.
6.o Huevos voluminosos.
7.' Glándula del sifón doble
8.' Vagina grande y ancha.
9.o Espermatóforos de gran tamaño.
RossoN (1932) resumió las diferencias entre los géneros Bathypolypus
y Benthoctopus de la manera siguiente:
Bathypolypar.' 
"Octópodos de profundidad cuya lígula comprendepor 1o menos 1./4 de la longitud del hectocotilo. Rádula con el diente
medio unicúspide. La piel está generalmente cubierta por verrugas y
puede ser gelatinosa. Los brazos son relativamente cortos (menos del
73 o/o de la longitud total del animal y la membrana interbraquial ge-
neralmente ocupa 1/3 o más de la mayor longitud de los brazos. La glán-
dula del oviducto es grande. Sin bolsa de la tinta.>
Benthoctopzs.' <Octópodos de profundidad con la lígula pequeña y
sencilla del 12 al'1.3 oto de la longitud del hectocotilo. El diente medio de
la rádula es multicúspide. La piel generalmente lisa y gelatinosa. Los
brazos son relativamente largos (74 al 84 olo de la longitud total). La
membrana interbraquial es bastante pronunciada. La glándula del ovi-
ducto tiende a ser pequeña. Carecen de bolsa de la tinta.>
Nuestros ejemplares se ajustan bastante bien a los caracteres prin-
cipales enunciados por RonsoN para la subfamilia Bathypolypodinae, aun-
que se ha podido observar Ia existencia de una dilatación del esófago o
buche 1o cual está en discordancia con el punto 2.o.
Según las diferencias que este mismo autor señala entre los dos gé-
neros de la subfamilia, nuestros ejemplares pertenecerían al género
Bathypolypus, fundamentalmente por la presencia de un diente central
unicúspide en la rádula. No obstante, otros caracteres como la longitud
de la tígula y la profundidad de la membrana interbraquial los pueden
asemejar más al género Benthoctop¿¿s. Wrnz (1954) indica algo semejan-
te en relación con la cirada membrana de B. sponsalis.
Ya centrados por tanto en este género, estudiaremos a continuación
nuestro material confrontándolo con las especies de Bathypolypus defi-
nidas hasta el presente: B. arcticus (Prosch, 1849), B. sponsalis (P. y Fis-
<BATHYP.OLYPUS> EN GALICIA
cher, 1892), B. salebrosas (Sasaki, 1920), B. valdivie (Thiele, 1915) y
B. proschi (Muus, 1962).
En1,962 B. Muus desdobló la especie B. arcticus de Pnosclt en dos es-
pecies: B. arcticus y B. proschl, señalando, en contra de lo que afi.rma
RossoN aceÍca de la rádula de su B. arcticus, que el diente central de
esta especie consta de un mesocono central puntiagudo con dos ectoco-
nos a cada lado; es decir que es multicúspide (fig. 1, pp' 11), y que sola-
mente en la parte más joven de la rádula dichos ectoconos pueden no
existir; el primer y segundo dientes laterales coinciden razonablemente
con los que describe y dibuja RossoN (1'932, fig.58, pp. 292), peto el ter-
cer diente es más alargado y fino.
Además de la diferencia de la rádula, B. Muus resume en una tabla
las principales diferencias entre B. arcticus y B. proschl (o.c. tabla III,
p. 18).
Es interesante señalar aquí que antes de 1958 existían ocho especies
nominales de Bathypolypus. KunIpp (1958, citado por Carnxs, 1976) esta-
bleció que las especies atlánticas: B. bqirdii, B. lentus, B. obesus y
B. faeroensis eran sinónimas de B. arcticus. Pot otra parte, B' salebrosus
es conocida a partir de 2 ejemplares capturados en Japón (Sasarr en
1920) y B. valdiviae es propia exclusivamente de Sudáfrica.
Además, Kume (1958) no pudo encontrar una subespeciación geográ-
fi.ca de B. qrcticus al norte y al sur de la frontera arbitraria de 39" de
latitud norte.
Por último, Carnxs (L976) indica que la especie B. proschi, definida por
B. Muus (1962) para las costas de Groenlandia, puede probablemente ser
idéntica a B. arcticus.
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
Bathypolypus sponsalis (P. y Fischer, 1'892)
El material que poseemos se puede distribuir en varios grupos, el
primero de los cuales compuesto por catorce ejemplares corresponde a
Bathypolypus sponsalis. Las medidas e índices de once de ellos se ex-
ponen en el cuadro 2. Pasamos a continuación a efectuar una descrip.
ción detallada de la esPecie:
Los animales son de tamaño mediano, una media de 54,6 mm de lon-
gitud dorsal del manto con un rango que oscila entre 35 y 74 mm.
El cuerpo es globular" EI ancho del manto en proporción con la lon-
gitud dorsal del manto es del 77,7 o/0, variando entre 66,2 y 86,3o/o.
La cabeza es más estrecha que el cuerpo y varía en proporción con
el ancho de1 manto en un 78 o/0.
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La coloración de fondo es rosácea y sobre los ojos rosáceo-violeta,
presentando pequeñas y numerosas manchas de fondo marrón oscuro
sobre el cuerpo, la cabeza y los brazos. La piel es lisa y gelatinosa con
la epidermis recubierta por gran cantidad de cromatóforos de color
marrón-rojizo, de formas irregulares y de pequeño tamaño; a mayor
profundidad, y sobre la musculatura, se aprecian otros cromatóforos de
mayor tamaño y redondeados de la misma coloración que los anteriores.
Repartidas por el dorso del animal se encuentran una serie de manchas,
sin cromatóforos superfi.ciales, de color amarillo-verdoso y de diferentes
aspectos (frg.2).La piel presenta pliegues con gran facilidad.
de B, sponsalis.
Los ojos son grandes. La longitud con respecto a la talla es el 39,8o/o
en los ejemplares conservados en alcohol, siendo el 59,5 0/o en los con-
servados en formol. Los ojos están rodeados por ampollas planas, que
en algunos ejemplares se extienden sobre la cabeza, y, más separados
entre sí, por la región dorsal del manto. Carecen de cirro ocular.
Los brazos son relativamente cortos, alcanzando en promedio el más
largo el 77 o/o de la longitud total. Son delgados y se aguzan considera-
blemente en las puntas. La fórmula braquial es 1..2.3.4
Las ventosas están dispuestas en doble fila y son alternas, encontrán-
dose las tres primeras más espaciadas que las restantes. Conservari un
tamaño parecido desde cerca de la base del brazo hasta los 2/3 de su
longitud, disminuyendo de tamaño en el último tercio y siendo extrema-
damente pequeñas en la zona apical de los brazos. El diámetro de la
ventosa mayor con respecto a la longitud dorsal del manto es del 4,4 0/o
por término medio. Su musculatura es débil. El número de ventosas del
brazo rnayor aumenta con la longitud de éste, oscilando entre 62 y 108
para ejemplares de 42 y 69 mm de talla; por el contrario, el número de
ventosas del hectocotilo es más constante variando, para los mismos
ejemplares anteriores, entre 42 y 50.
@
del dorso
#
Frc. 2. 
- 
Manchas
Frc. 3.-Lígula de B. sponsalis.
(BATHYPOLYPUS> EN GALICIA
El brazo hectocotilizado es el tercero de la derecha, siendo un 68,'1.0/o
más corto que su correspondiente de la izquierda. La lígula (fig. 3) ocupa
por término medio un 10,9 o/o de la longitud del hectocotilo. El calamus
o lacinia viene a ser el 50 0/o de la longitud de la lígula, la cual presenta
de 6 a 7 laminillas copulatorias.
La fórmula de la membrana interbraquial es B.D.A 
- 
C.E; siendo
muy variables en su longitud los distintos sectores.
La abertura paleal es aproximadamente tan amplia como el diámetro
del cuello del animal.
El sifón tiene forma cónica y mide un 38,1 0/o de la longitud del manto,
por término medio, presentando un 48,6 0/o de su longitud libre. El an-
cho del sifón representa el 19,2o/o de la longitud del manto, también por
término medio.
La descripción del tubo digestivo comienza por la de la rádula. Ros-
soN (1932) describe la rádula de los ejemplares tipo de la siguiente ma-
nera: el diente mediano es unicúspide, el primer diente lateral (lL) pre-
senta un dentículo poco diferenciado, los otros dos dientes laterales (2L,
3L) son muy simples, con una base corta y una punta fuerte y también
corta. Estas dos últimas características son propias de la especie. En
general, las rádulas observadas por nosotros en el material de que dis-
ponemos cumplen con estas características (fig. 4), aunque se aprecian
.algunas discrepancias al compararlas con la rádula que esquematiza
Frc. 4.-Rádula de B. sponsalis.
RossoN (1,932, frg.61, p. 301). Nuestras rádulas son también similares a
la que presenta Wrnz (1955, figs. 5 y 6, p. 138). Et diente central tiene
una base muy amplia siendo un 136 0/o respecto de la altura; a veces, se
observan dos pequeños dentículos accesorios a ambos lados de la base.
EI diente lL presenta una base poco marcada y tiene un dentículo acce-
sorio difícilmente observable. En el segundo diente lateral la base tam-
bién es poco aparente y el cientículo es ancho y corto. El tercer diente
lateral tiene forma de cimitarra siendo todo él bastante grueso. Las
placas marginales son muy poco visibles.
Las glándulas salivares posteriores son pequeñas y cordiformes. El
esófago, como en los ejemplares de Rosas descritos por Wrnz (o.c. figu-
ra 7, p. 139), presenta una dilatación clara. Los canales hepáticos que
desembocan en el ciego son algo más estrechos que los esquemarizados
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por esta autora. El ciego presenta una estriación radial ligeramente
marcada.
En la figura 5 se muestran las mandíbulas superior e inferior de una
hembra de 61 mm de longitud dorsal del manto.
El contenido estomacal de algunos ejemplares con el estómago en
replección estaba compuesto principalmente por restos de copépod.os,
de crustáceos decápodos, galateidos, algunas globigerinas y piedrecitas de
diferentes tamaños.
Frc. 5.-Mandíbulas superior e inferior de B. sponsalis.
El número de laminillas por hemibranquia es de 7. Sin embargo, a
veces sólo se cuentan 6 debido a que las más proximales son muy pe-
queñas.
En el material examinado se hallaron machos en mayor o menor gra-
do de madurez sexual; en los ejemplares más pequeños la relación entre
la longitud del pene y la longitud dorsal del manto osciló entre el 13 y
el 750/0, mientras que en los más grandes, todos ellos con uno o varios
espermatófot'os, varió entre el 17 y el 29 o/0. El mayor número de esper-
matóforos hallado fue de 4, cuya longitud total fue de 32 mm, lo cual
representa un 43 o/o con respecto a la talla del animal. El cuerpo esper-
mático es ligeramente mayor que el aparato eyaculador, en una propor-
ción del 1,13. Todo lo expuesto hasta ahora para los machos coincide con
lo que indica MaNcor-rWrRz (1963). En los ejemplares más maduros el
peso de la gónada en relación con el peso total del ejemplar osciló entre
4,83 y 5,02o/o.
Todas las hembras halladas estaban inmaduras. Los mayores huevos
examinados correspondieron a una hembra de ó1 mm de talla, los cua-
les tenían forma de pera, y midieron por término medio 2,3 rnrr' de lon-
gitud y 1,4 mm de ancho por su parte más dilatada. El peso de la gó-
nada de esta hembra fue de 0,36 g, y el índice de la glándula del oviducto
del 5,72 o/0. El número de huevos contados osciló entre 60 y 80. La pro.
porción entre el peso de la gónada y el peso total del ejemplar fue del
0,71. En el resto de las hembras estos índices fueron inferiores, por en-
contrarse menos maduras que la anterior.
Wrnz (o.c. 1955) esquematiza (fre. L2, p. 146) el sistema reproductor
de una hembra de B. sponsalis de Rosas, en la cual se aprecia que la
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parte proximal del oviducto es tan lar$a como la distal o vagina. En
líneas generales, la configuración del sistema reproducfor de nuestras
hembras coincide con el esquematizado por Wrnz (o.c').
Las medidas de los once primeros ejemplares de B. sponsalis se efec-
tuaron previa descongelación. Por el contrario, los otros tres ejemplares
estaban conservados en formol. Nrxo¡¡ (1971) ha observado en Octopus
vulgaris que después de la fijación en formol los ejemplares aumentan
un-'1.5 0/o en peso, mientras que la longitud dorsal del manto se reduce
en un 26 o/o aproximadamente respecto a los ejemplares frescos; es de
suponer que el resto de las medidas del animal experimente variaciones
análogas. Nos parece que se deben a estas modificaciones el que los
ejemplares 12, 13 y 14 de B. sponsalis examinados presenten índices me-
rísticos diferentes a los que se observan en los once primeros ejempla-
res. Así, por ejemplo, mientras que la media de la anchura de la cabeza
con respecto a la longitud del manto en los once primeros ejemplares
fue de 60,6 olo, en los tres últimos fue de 88 0/0.
Por otra parte, la fijación en formol comporta una serie de modifi-
caciones en la apariencia externa de los animales, sobre todo cuando és-
tos se introducen todavía vivos en el fijador, la modiflcación más fre-
cuentemente observada consiste en una fuerte contracción de los teji-
dos, Io que provoca la aparición de verrugosidades más o menos mar-
cadas en la piel, así como cambios en la coloración. En el ejemplar nú-
mero 13 de esta especie se ha podido apreciar que la abertura paleal es-
taba fuertemente contraída, dando la apariencia de ser más pequeña de
lo que en realidad es en esta especie. Asimismo, alrededor de los párpa-
dos y en el dorso del animal se observaban numerosas verrugas, alguna
de las cuales podía confundirse con cirros oculares que esta especie
no posee.
Bathypolypus arcticus (Prosch, 1849)
Las medidas y los índices de estos ejemplares (núms. 17, l8 y 22)
se indican en el cuadro 3.
En su descripción destacan los siguientes aspectos:
El tamaño de los ejemplares, 2 machos y t hembra, osciló entte 27
y 42 mm de longitud dorsal del manto, con un promedio de 36 mm'
El cuerpo es globular, el ancho del manto en relación con la longi-
tud. dorsal del manto es de un 92 o/o de promedio.
La cabeza es más estrecha que eI cuerpo (69 o/o de promedio). La co-
loración dorsal de fondo es rojiza y sobre los ojos rosáceo violeta. Sobre
el dorso existen una serie de manchas amarillentas, redondeadas y de
diferentes tamaños. En la zona ventral no hay verrugas ni sobre el cuer-
po ni sobre los brazos. En los ejemplares más contraídos estas manchas
CUADR,O 3
Dimensiones e índices de B. arcticus
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aparecen prominentes adquiriendo el aspecto de verrugas. La epidermis
no presenta apenas pliegues por estar más firmemente unida a la muscu-
latura que en B. sponsalis. Existen cromatóforos de color vinoso de for'
ma irregular y repartidos por eI cuerpo, la cabeza y los brazos.
Los ojos no sobresalen del manto. El diámetro mayor del ojo es el
37 o/o con respecto a la longitud del manto. Sobre los ojos aparece un
cirro claramente diferenciado y cuya configuración se describe en la
figura ó, que es parecido al que dibuja RossoN (1932, frg.55, p. 291). El
ejemplar n:úm. 22 que era una hembra madura no presentaba cirro
supraocular; por otra parte, en el ejemplar 18, que estaba conservado
en alcohol, el cirro era poco prominente.
Los brazos son cortos alcanzando en promedio el brazo mayor un
62 o/o de la longitud total del animal. La fórmula braquial es t.2.3.4.
Las ventosas están dispuestas en doble fila y son alternas excepto las
tres primeras que son impares y están alineadas. La distancia entre ven-
tosas es aproximadamente igual al diámetro de las mismas, pero se
aproximan entre sí hacia el ápice del brazo, apareciendo allí muy juntas
aunque claramente diferenciadas. El diámetro de la ventosa mayor con
respecto a la longitud del manto es en promedio del 3,60/0. Su muscula-
tura es firme. El número de ventosas del brazo más largo oscila entre
Frc. 6.-Cirro supraocular de B. arcticus.
55 y 70, siendo de promedio 65. El número de ventosas del hectocotilo
es bastante constante oscilando entre 3l y 35 en los ejemplares estu-
diados.
Elbrazo hectocotilizado es el tercero de la derecha, siendo más corto
que su correspondiente de la izquierda en un 77 o/o de su longitud.
La lígula ocupa por término medio un L9 o/o de la longitud del hecto-
cotilo, y el calamus un 20 o/o de la longitud de la lígula, la cual presenta
entre 8 y 10 laminillas copulatorias bien marcadas, asemejándose a la
que dibuja RossoNI (o.c., fig. 53, p. 286).
La fórmula de la membrana interbraquial es C.B.D.A.E. Sobre el
hectocotilo y hasta la lígula se aprecia una prolongación del sector D,
cuyo borde externo es de color claro contrastando con el color violáceo
del resto de la membrana interbraquial.
La abertura paleal es de un 30 a un 35 olo de la circunferencia del
cuello.
EI sifón tiene forma cilíndrica y mide un 29 o/o de la longitud del
manto, presentando un 33 0/o de su longitud libre. El ancho del sifón es
del 20 o/o de la longitud del manto por término medio.
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El primer diente central de la rádula (R) es alargado, multicúspide
.con dos dentículos accesorios en la base que es estrecha (aproximada-
mente un ó5 o/o de la altura del diente). El primer diente (1L) lateral
tiene la base triangular y presenta un dentículo robusto poco promi-
nente. El segundo diente lateral (2 L) presenta una base gruesa, bien
rnarcada, con un dentículo estrecho y largo hacia el extremo próximo
al primer diente lateral, observándose, en ocasiones, un dentículo menor
por debajo del anterior. El tercer diente lateral es alargado y delgado y
tienen una base pequeña, y en el extremo distal un pequeño dentículo.
Todo lo expuesto hasta aquí relativo a la rádula se esquematiza en la
figura 7. La configuración general de la rádula que hemos descrito no
difiere sustancialmente de las que esquematiza RossoN (o.c., fig. 58,
p.2e2).
A;L-V
Frc.7.-Rádula de B. arcticus. A) Dientes en su disposición natural. B) Dientes
raquídeos.
El número de laminillas por hemibranquia es de 7.
En el material examinado todos los ejemplares estaban maduros
'sexualmente. En los machos la relación entre la longitud del pene y la
longitud del manto es de un 45 o/o de promedio. El número de esperma-
tóforos hallados fue de 7-8. La longitud media del espermatóforo con
respecto a la longitud del manto fue de 144 o/0. La configuración del es-
permatóforo se esquematiza en la figura 8. La longitud del reservorio
espermático con respecto a la longitud del espermatóforo es del 31 0/0.
Los espermatóforos hallados son semejantes a los que dibuja B. Muus
para B. arcticus (o.c. fig. 4, c, o l7).
Frc. 8. 
- 
Espermatóforo de B. arcticus.
En las hembras, la gónada examinada coincide perfectamente en su
aspecto externo con la dibujada por Roeson (o.c. fig. 60, p. 294), la cual
parece hallarse en el mismo estado de maduración que la examinada
por nosotros. El ovario es redondo y globoso, del cual parten juntos los
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dos oviductos que son cortos (1.9 o/o con respecto a la longitud del manto)
y gruesos, al final de los cuales aparecen dos grandes glándulas oviduc-
tales de color oscuro cuyo diámetro mayor es de 4,5 mm (10,7 o/o respecto
a la longitud del manto); a continuación de las cuales se hallan sendas
vaginas muy gruesas al principio, con un diámetro transversal del 4,3 o/o
la longitud del manto, que posteriormente se van adelgazando; su lon-
gitud es eI 38 o/o de la longitud del manto. La gónada completa pesó
0,85 g. Dentro de ella, y por transparencia, se observan numerosos huevos
de color marfileño, agrupados en racimos y unidos mediante un pedúncu-
lo de color blanquecino. Algunos huevos presentaban estriaciones longi-
tudinales más claras que el fondo. La forma de los huevos es elipsoidal,
con un diámetro mayor de 3,6 mm y el menor de 1,4 mm por término
medio. El número total de huevos calculado flue de 224.
Bathypolypus sp. tipo A
Entre nuestro material encontramos tres ejemplares cuyas caracte-
rísticas son diferentes a B. sponsalis y B. arcticus. Se trata de dos ma-
chos en diferente estado de madurez y de una hembra perfectamente
madura, cuyas dimensiones e índices se exponen en el cuadro 4 (ej., 15,
t6 y t9).
Las principales diferencias encontradas con relación a las especies
anteriores fueron:
a) La existencia de un cirro supraocular cuya base tiene una forma
subesférica formando una concavidad, y de la cual sobresale por su par-
te anterior una larga y fi.na lengüeta aplanada (fig. 9). En ocasiones, de
la base parece sobresalir una segunda lengüeta también aplanada pero
de menor tamaño que la anterior.
b) La lígula (fig. 10) que es muy sencilla tiene forma lanceolada,
con laminillas copulatorias gruesas cerradas y poco marcadas en los
ejemplares jóvenes, con un aspecto general blando, alcanzando la lígu-
la el 17 o/o de Ia longitud del brazo hectocotilizado y siendo el número
de laminillas copulatorias de 9 a 12.
205
Frc. 9.-Cirro supraocular de Bathypolypus sp, tipo A.
CUADRO 4
Dimensiones e índices de Bathypolypus sp., tipo A
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c) En general, los brazos son más la¡gos que los de B. arcticus y
menores que los de B. sponsalls, siendo la fórmula braquial 3 = 2.4 : l.
A pesar de ser más largos que los brazos de B. arctic¿¿s el número de
ventosas del primer par de brazos es menor, siendo 65 en B. arcticus
y 5ó en los ejemplares que ahora nos ocupan.
Frc. 10.-Lígula de Bathypolypus sp, tipo A.
d) La longitud relativa clel espermatóforo es un 95 o/o cen respecto
a la longitud del manto, siendo el número de espermatóforos de 3-4. El
reservorio espermático ocupa un 44 o/o de la longitud total del esper-
matóforo.
e) La gónada de la hembra es muy grande, llegando a pesar el 24 0/o
del peso total y presentando huevos cuya longitud es el L9 o/o de la del
manto y su anchura el 8 o/o, stJ número oscila entre 140 y 145 y su as-
pecto externo es distinto al de las especies anteriores, presentando un
fondo marrón oscuro sobre el que se distinguen marcadas estriaciones
en varias direcciones de color blanquecino. Las glándulas oviductales
también son diferentes, son oscuras y presentan estriaciones longitudi-
nales, siendo su diámetro el 13 o/o con respecto a la longitud del manto.
f) El número de iaminillas por hemibranquia encontrado fue de 6.
Por el cirro, número de espermatóforos y aspecto de los mismos, ta-
An
B / \ 'ioo,, ^ \\/\"ah-\h
Frc. ll.-Rádula del ejemplar núm. ló. A) Dientes en su
B) Dientes raquídeos. disposición natural.
CUADRO 5
Dimensiones e índices de Bathypolyfus sp., éj. 20 y 2l
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maño del hectocotilo y forma de la lígula, y número de filamentos por
hemibranquia, estos ejemplares se asemejarían a la especie Bathypoly-
pus proschi descrita por Muus en L962. No obstante, la rádula del ejem-
plar 16 presenta características notables (fig. l1) ya que aparecen nueve
filas de dientes, cuando lo normal en todos los Octopoda es la existencia
de siete filas de dientes. Siendo un solo ejemplar en el que aparece esta
anomalía, no podemos afirmar que no se trate de un caso teratológico.
La longitud del diente central de esta rádula es un 98 o/o de Ia altura,
presenta también a ambos lados dentículos accesorios. El diente más
próximo (1L?) es muy pequeño, tiene la base triangular y un dentículo
minúsculo. En la siguiente fila, los dientes presentan una base piriforme
en el extremo anterior de la cual aparece una estructura, tal vez un den-
tículo; que tiene su parte anterior excavada donde encaja la parte pos-
terior del diente anterior. En la fila que aparenta ser la 2L los dientes
presentan una base poco marcada apareciendo un dentículo triangular
y robusto en la punta. Los dientes marginales son largos y fuertes, pre-
sentando un dentículo en el ápice y una escotadura en la base. Las
placas marginales están muy bien desarrolladas.
,A
P (,.-------J
'4":-\
Ftc. I2.-Rádula del ejemplar núm.20. A) Dientes en su disposición natural.
B) Dientes raquídeos.
Bathypolypus sp. Ejemplares 20 y 2l
Se trata de dos ejemplares machos que no hemos incluido en ningu-
no de los grupos anteriores principalmente por las características de
sus rádulas. Sus dimensiones e índices se indican en el cuadro 5.
La rádula del ejemplar 20 (fig. 12) presenta el diente central (R) uni
cúspide de base ancha semejante al de B. sponsalis, siendo, sin embargo,
los demás dientes claramente diferentes a los de esta especie.
20E
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Por otra parte, la carencia de datQs merísticos de este ejemplar nos
impide hacer una descripción más detallada del mismo.
La rádula del ejemplar 2I (fig. 13) podría haberse estropeado al pre-
pararla pudiendo ser entonces una rádula tipo sponsalis en malas condi-
ciones; no obstante, las características del ejemplar parecen incluirlo
más bien en la especie arcticus con cuya rádula no tiene ninguna seme-
janza, sobre todo por su diente central (Cfr. fig. 7); los caracteres prin-
cipales de este ejemplar similares a los de B. arcticus son Ia estructura
de su espermatóforo, y la presencia de un cirro supraocular tipo arc'
ticus.
Frc. l3.-Rádula ¿"f 
"i"*pf.. núm. 21.
Este ejemplar era un macho maduro que tenía 7-8 espermatóforos
cuya longitud media fue de 36 mm, presentando un pene de 1.8 mm de
longitud; y con 7 laminillas por hemibranquia.
RESUMEN
En el presente trabajo se han estudiado 22 ejemplares de distintas es-
pecies del género Bathypolypas capturadas en las costas de Galicia. El
género es la primera vez que se cita en esta región. Catorce ejemplares
se han identificado como B. sponsalis, tres como B. arcticus, otros tres
han sido clasificados como Bathypolypus sp., tipo A (8. proschi?), por
último, dos de ellos no han podido ser asignados a ninguna de las espe-
cias anteriores.
La aparición simultánea en esta zona de B. sponsalis y B. arcticus,
hecho que no había sido observado anteriormente, nos permite suponer
que esta región puede ser la frontera geográfica del átea de distribu-
ción de ambas especies.
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SUMMARY
SpncrBs oF THE GENUS Btruvpol,vpus oFF rHE GarrcreN (NW Srmu). 
- 
In the
present paper 22 specimens of different species of the genus Bathypolypus
óaught otrirre Gahóian coast (NW Spain) were stüdied. This-g_enus is for the
flrst- time gnoted for this area. Fourteen individuals were identified as be'
lonsins to -8, sponsal¡'s; three were classified as B. arcticus, and another three
as "Baíhypotyp¿¿s sp tiúe A (8. proschi?) and 
-finally two of them could not be
assigneá-to-ahy oñe of the before said species.
-Due to thé fact that both species iB. sponsalis and arcticus- appeal
tosether in this area, which has ñever been observed before, it may be possi-
bló to assume that the Galician coast is the geographic boundary of the gene-
ral area of distribution for both species.
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